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!¡.O Si hay hipotensión del humor vítreo y tensión normal del liquorr, se origi-
na un «éstasis papilar exvacuo». 3.° Si la tensión del humor vítreo es normal y 
baja la del liquor (síndrome de hipotensión céfalorraquídea), tenemos la «exca-
vación papilar sin hipertensión del vítreo». 4.° Si la tensión del humor vítreo 
es normal y aumenta la tensión del liquor (hipertensiónendocraneana) se en-
gendra el éstasis papilar genuino. 
La teoría predominantemente mecánica de SCHIECK para explicar la forma-
ción del éstasis papilar es compartida por muchos autores; pero existen otras 
teorías patogénicas muy difundidas y no menos importantes que la del libro 
que comentamos, cuyos detalles no podemos exponer aquí. Esto no quita valor 
a las notables aportaciones del autor de esta interesante monografía, que se f 
lee con gusto y tiene el sello de la originalidad. - SOLÉ SAGARRA . 
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PJUMER CONGRESO NACIONAL DE CIRUGÍA 
Durante los días 23, 24, 25 Y 26 del proxlmo mes de noviembre, se cele-
brará en Barcelona el Primer Congreso Nacional de Cirugía, en el que serán 
desarrolladas las siguientes ponencias: 
a) «Narcosis en cirugía intratorácica», por los doctores José Miguel Mar-
tínez, de Barcelona, v Luis Vega, de Madrid. 
b) «Problemas diagnósticos y terapéuticos del íleus», por los doctores A. 
Carda Barón, de Santander, y E. Garda Alonso, de Bilbao. 
e) «Ulceras de lasextrem'idades de origen neurovascular», por los docto-
res P. Piulachs Oliva, de Barcelona, y E. Hernández López, de Granada. 
d) «Fracturas supracondíleas del codo», por los doctores A. Hernández 
Ros. de Madrid, v l<rancisco Salamero, de Barcelona. 
e) «El cirujano ante el Seguro de Enfermedad», por los doctores L. Mar-
tín Santos, de San Sebastián, y A. Saldaña Larrainzar, de Bilbao. 
Se está confeccionando el programa preliminar de dicho Congreso, que ser~ 
sometido directamente a todos los médicos, los cuales podrán entre tanto solI-
citar los detalles que les interese en la Secretaría del mismo, Vía Layetana, 31 
(Casa del Médico). 
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